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4 4 4 REVUE FORESTIÈRE FRANÇAISE 
M. HEBRAUD (Firmin-Marius), garde général des eaux et forêts de i1* classe 
à Quillan (Aude) est nommé inspecteur adjoint des eaux et forêts de 4ς 
classe et maintenu en cette qualité dans son affectation actuelle. 
(I. O. du 22 juin 1950) 
Par arrêté du Secrétaire d'Etat à la France d'Outre-Mer, en date du 9 
juin 1950: 
Ont été promus au Ier janvier 1950, les fonctionnaires du cadre général 
des Eaux et Forêts aux.colonies dont les noms suivent: 
A la classe exceptionnelle du grade de conservateur : M. FRANZINI, Con-
servateur. 
Au grade de conservateur: MM. ROURE, QUINT, ARNOUX, inspecteurs 
principaux de Iro classe. 
A la i1"6 classe du grade d'inspecteur principal: MM. MORELLET, ROUANET, 
DE LA MENSBRUGGE, MORLET-TOUSSAINT, GIRAUD, inspecteurs principaux de 
2e classe. 
Au grade d'inspecteur principal de 2e classe: MM. M[ULARD, PARRAT, J O U -
VANCEAU, GUILLERMIN, MOREL, TEISSEYRE, WERTHEIMER, F I L I P P I , inspec-
teurs de I ro classe. 
A la ι1"6 classe du grade d'inspecteur: MM. DUCLOS, GROSMAIRE, GUILLE-
VIC, MONNIER, inspecteurs de 2e classe. 
A la 2e classe du grade d'inspecteur: MM. CABANE, BERNARD. 
Sont promus à la 2Θ classe du grade d'inspecteur, les inspecteurs de 3e clas­
se nouvellement titularisés dont les noms suivent : M|M. BARBAUD, BARTHÉ-
LÉMY, CEBRON, GAUCHOTTE, CHARPY, GIFFARD, GIRAUD, GOUAUX, GUIL-
LARD, LESSENT, PLANCKE, POUJOLS DE MOLLIENS, ROLLET, VIART, VIGNAL. 
Sont titularisés dans le grade d'inspecteur de 3Γ classe au i** août 1949, les 
inspecteurs stagiaires dont les noms suivent : MM. BROCHU, CHAUVET, MA-
RIAUX, SELLIER. 
M E R I T E AGRICOLE 
(/. O. du 21 juin 1950) 
Par décret en date du 31 décembre 1949, ont été promues au grade de 
commandeur du Mérite Agricole les personnes ci-après désignées : 
M. MESSINES-PAVIOT DU SOURUIKR, Inspecteur Général des Eeaux et Fo-
rêts à Paris. 
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Place du Jura 
Le 30 juin 1950, 23.598 m3 de chablis et secs »résineux (sapin 
9/1Q, épicéa 1/10) ont été mis en vente à Poligny. 
Le mètre cube s'est vendu en moyenne 2.376 fr. en forêt doma-
niale (un lot a atteint 3486 fr.), 1.567 fr. en forêt communale. Un 
lot d'épicéa façonné de 41 m3 a été vendu 2.800 fr. le m3. Ces prix 
s'entendent frais de toute nature et charges déduites (20 %). 
(Renseignements communiqués par M. le Conservateur LACHAUSSÉE). 
